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La nova Comissió Gestora
Ji ha arribat la Qeslora. O millor dit, ja tenim toi l'Ajantament renovat go-
vernativament, i senae cap dels qae formaven i'aniiga majoria consistorial mal-
gtat les interpretacions del capítol segon d'aquest Décret segons les quals, a'guns
d'ells que no figuren encartais en el procés dels fets d'Octubre havien d'haver es¬
tat reintegráis als seus llocs. A Barcelona, almenys, s'ha fet així.
La majoria de la nova Gestora ta lé la Lliga amb tots els seus regidors elec¬
tes i a'guns dels suplents. Pràcticament tenen ia majoria consistorial, i tots els
seus components un dia passaren pel sedàs de les urnes. La responsabilitat del
govern de la ciutat passa a mans de la Lliga. No ho comentem. Ens limitem a re¬
marcar ho. I, de cara a la ciutat, demanem només, que tenint més estabilitat que
fins ara, puguin també fer una tasca més positiva.
Completen la Comissió sis radicals, cap dels quals anà en candidatura.
I la CEDA? Hi havia certa espectació per conèixer quins serien els admira¬
dors de Oli Robles, que a l'escalf d'aquests nomenaments s'han agrupat a Mataró,
so sabem exictament on, ni quins, ni quants. L'haver nascut en aquestes circums¬
tàncies especials, voltats d'una mena de misteri, sense donar-se a conèixer públi¬
cament, es prestava a totes les fantasies circulades els ú íims dies. Bé, de mo¬
ment, sabem qui són els que han donat el nom per a anar a i'Ajuntament.
Uns fets, tan lamentables com dolorosos, duen aquesta representació polí¬
tica, de direcció i orientació foranes, al nostre Ajuntament, quan ningú creia pos¬
sible ni ia seva naixença a Mataró.
Conseqüència d'aquells fets d'octubre—i d'altres recents d'índole distinta—
és aquesta renovació total del Municipi. Es ja on fet consumat. No hi ha mès re¬
mei que acceptar-lo. Almenys l'actuació del nou Ajuntament assenyada, vagi
acompanyada de i'encert i l'interès de la ciutat suri sempre pel damunt de ies
mesquineses de partit.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Finances i Economia
Resum de la setmana[passada
La represa de les sessions borsà-
llls, després del parèatesi obert perles
tradicionals diades santes, ha ofert com
a noia destacada la paralització de les
activitats o almenys unv minva d'eufò¬
ria que va presidir les sessions abans
d'aqueiles festivitats. En aquest aspecte,
el mercat a termini, que de fet és l'ex¬
ponent més adequat de ia Borsa, s'ha
desenvolupat en un ambient Ide fredor
i de certa irregularitat.
Cal atribuir aquest fenomen, a dos
fets importants: en primer terme, la
proximitat de futurs aconteisements po¬
lítics, el qual motiva l'abstenció de ia
clientela i en segon terme, el fet de tro¬
bar-nos en vigílies del traspàs de posi¬
cions i això sempre és un fre per les
activitats borsàliis.
No obstant, cal re narcar que en con¬
junt ies cotitzacions, malgrat aquella
irregularitat, s'han mogut dins un am¬
bient de resistència i qae de donar-se
ei cas. d'una «entente cordiale» entre
els caps polítics, no seria gens difícil
obtenir una g·'an millora dels canvis.
Estem per tant, en un compàs d'erpera,
que va lligat en ei desenvolupament dels
afers polítics.
Una noia remarcable de la setmana,
és l'emissió dels Bons del Tresor al
quatre per cent d'interès. Segons dades
oficiala, s'han demanat títols, per valor
de 708 milions de 'pessetes. Es un èxit
de preparic ó que cal reconè'xer. Tam-
t>é cal esmentar que únicament han de¬
manat el reembors de les Obligacions
del Tresor del cinc per cen*, per valor
de 30 milions de pessetes. Evidentment,
ens trobem davant d'uns moments in¬
teressants, pel curs de ies cotitzacions
dels valors d'Estat.
A la Borsa de Barcelona, i'Interlor
després d'arribar a 75'50 acaba ben
orientat a 74'50. L'Exterior té ben nom¬
bre de compradors a 02, obtenint una
millora de dos enters. Qaeden sostin¬
guts els altres Amortitzables i en canvi
els Bons Or, han davallat de 248 a 243.
Hi ha la temença de que es procedeixi
al reembors i recollida d'aquests títols.
Fins es parla d'una conversió en deute
amortitzable al quatre per cent. Però és
de creure que per ara és prematur par¬
lar-ne.
Els valors municipals, estan encal-
mats. Hi ha bona d sposícló pels de
Barcelona i Saragossa. També els de
Girona, s'htn operat a 87 50 i seguei¬
xen demanats. En canvi els de Sevilla,
han baixat de 61 a 54. Ha produït bon
efecte el pagament del cupó d'octubre
dels Ajuntaments de Granada.
Els valors i cèdules bancàries, han
millorat sensiblement. Petita £l:xló de
ies Caixes d'Emissions després d'arri¬
bar a 92. Fermesa dels Marrocs i retro¬
cés de 63 a 61 de les Cèdules Costa
Rica.
Els tíiols ferroviaris encalmats, però
resistents. Hm millorat lleugerament
els de la Compat?yia del Nord, que
semblen en lot moment més ben dispo¬
sats que els Alacants. El fet de que
aquesta darrera empresa, no hagi pro¬
cedit als sorteigs i subhastes correspo¬
nents, ha produït mai efecte. Cal espe¬
rar que tot això es normaii zità. Les
Obligacions Tramvies, han millorat dos
enters. Els projectes del senyor Ptc i
Pon, no els hi són indiferents.
Dels valors industrials, els elèctrics
queden ferms, llevat de la Coopera'iva,
que han perdut tres o quatre enters.
Les Barcelona Traction, arriben a 99'50.
Les Unions Elèctriques a 101. Les Co¬
toneres passen de 42 a 45 i les Telefò
niques a 99'50. Els demés valors, sos
tinguts. De les accions al comptat, les
Telefòniques preferents cotilzm a 111
i les ordinàries pels voltants de 110.
En el mercat a termini, ies accions
carrüaires es limiten a vegetar pels vol¬
tants de canvis anteriors. Estem en uns
moments de transició. Eis Explosius,
han pogut mantenir el foc sagrat i din¬
tre una remarcable fermesa mantenen
esplèndidament els canvis de 128 a 130.
No creiem esgotades les possibilitats
de millora d'aquest valor. Les Mines
del Rlf, han tingut un defalliment mo¬
mentani que les porta de 65 a 62. Es
un preludi de noves millores. Chades,
més fluixes de l'estranger i les Filipi¬
nes, fermes malgrat les seves naturals
¡irregularitats. Bona disposició de lesaccions Ford i de les Aigües. Petita ex-
Íplosió alcista dels Tramvies, amb motiudels acords del senyor Pic i Pon. Laresta poc operat, però en conjunt bona
disposició. Cai esperar els ccontelxe-
menfs polítics, per a decidir ia sort del
mercat.
Per a dintre pocs dies, s'anuncia una
• emissió d'Obligacions de la FHASA,
I societat hispano-francesa, que explota
I eis salis d'Andorra. Donarà un rendi-
. diment del sis per cent net d'impostos
[ i el ffpus d'emissió serà pels voltants de






Ei passat dimecres al vespre tingué¬
rem la satisfacció d'assistir a ia segona
lectura de la Tanda que el Patronat de
la Biblioteca de la Societat «Iris» ha or¬
ganitzat. La sala biblioteca també es
veié plena d'una selecta i nombrosa
concorrènca, a pesar ds les quatre gotes
que caigueren i de la manca de propa¬
ganda al gran públic. El conegut poeta
local En Francesc! Rossetti, autor de
nombrosos versos i poemes, entre ells
«El Cavaller dei Pler», «El Cabdill de
l'Ardidesa^ i «Grea» publicats aquests
darrers anya^ llegí un recull dels seus
contes salírics sota el títol de «Contes
Benignes», de ben diferent ambient els
uns dels altres; tols amb irònica i fina
intenció i amb la seva peculiar trrça li¬
terària i descripiiva. Primerament llegí
un «Pròleg» Interessant pel seu fons i
com a adequada preparació i seguida¬
ment «El desmemoriat», narració fan¬
tàstica, «La mòmia del super-bome» xi-
roia definició, «El bust inversemblant»
sàtira mataronfnt, «La missa del honga¬
rès» xisto de frares, «L'enganya • ba¬
baus», «L'home de paper», «Els savis
de Vtlacofoia» que en un tros ens re¬
corda una altra anècdota mataronina.
En acabar li fou tributat un sincer
aplaudiment pel seu treball i per la de¬
liciosa vetlltda transcorreguda. Era poc
més de les onze. El membre del Patro¬
nat ds la Biblioteca, En Joan Calbo, qui
també presentà amb breus mots • l'au¬
tor, donà per acabada la reunió amb un
» Bona nit i fins dtjous v.nent».
Al marge dels fets
Una altra data històrica
Tanmateix els esdeveniments s'agom¬
bolen amb una rapidesa tan extraordi¬
nària damunt nostre que no sembla si¬
nó que vivim en període constituent de
la Història, i les dates que senyalen el
nostre camí s'estalonen les unes a les
altres. Les forces que sotraguegen l'es¬
perit de Catalunya no reposen i escriuen
constantment a la gran pissarra xifres
i xifres que després seran els graons de
la nostra grandesa i de la nostra deca¬
dència. Es que tenen un especial interès
a demostrar que l'ànima que ens vol
menar no és essencialment buida? 0 es
tracta d'enlluernar-nos a força de dis¬
posicions més 0 menys transitòries?
Aneu a saber!
El cas és que ahir mateix em veia
obligat a retreure, d'una manera objec¬
tiva i arriscada, ks dates del 6 d'octu¬
bre i del 2 de gener. Avui, quan Ja ha
sortit la llista, llarga i selecta, dels se¬
nyors que a cada poble i ciutat de Ca¬
talunya han d'integrar les trompeteja-
des comissions gestores municipals, po¬
dem esmentar una nova data històrica:
el 28 d'abril El silenci expectant que
embolcallava les nostres places i carrers
en espera de conèixer els sortosos mor¬
tals que s'havien de sacrificar per con¬
duir el camió del Municipi—no us con¬
fongueu; no em refereixo per res al tanc
de regar—a bon desti, s'ha trencat sob¬
tadament com si haguessin llançat una







Plumes i tintes especials «per
! fer cartelîets i etiquetes de
i preus, colors per pintar car-
I tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
I Preus limitats Barcelona, 13
Les Comissions
Gestores
Partit judicial de Mataró
Alella.—]otxi Ferrin i Pirés, Esteve
Flguerts i Mírale, Josep Quinovart i
Soler, Antoni Calver i Giscó, Magí
Puig i Arigiy, Jiume Font i Grau, Ros-
send Colomer i Serra, Lluís Casa s i
Puig.
Argentona. — Francesc Pons i FonJ-
cuberta, Julià Carbonell i Soler. Salva¬
dor Pcrejoan i Ferrés, Josep Suari i
Món, Joan Casas i Ausiruc. Gastó De¬
bat, Andreu Comas i Torné, Francesc
Masferrer i Nogueras, Joaquim Font t
Paltarolas, Lluís Lluçà i Calafell, Ra¬




Cabrils. — ] oaep Llonguerss i Rierp,
Joiep Codcñít i QüIk, Bonaventura
Amat i Ctsanovis, Josep Cshué i Llo¬
vera, Rafael Casanovas i Casanovas.
El jWflS/20«.—Joaquim Piera i Esleía,
Frederic Oibernau I Mariatany, Joan
Arimon i Millet, Josep Lloverás I Oli¬
veras, Marií Cabúa i Matamaía, Fran¬
cesc Fontaniis i Marlslany, Pere O. Ma¬
riatany 1 Grau, Salvador Vidal i Majói
Josep Jariol i Baille, Joan T ó 1 Mas,
Antoni Oliveras i Coiomé, Gerard Coll
i Roses.
Montgat—¡*amt Manzanares i Pons
Josep Pruna i Toldrà, Francesc Mirall I
Teriol, Cebrià Codina I Soler, Josep
Font i Riméntol, Jaume Estadella i Ur¬
gell, Benet Soler i Vidal, Francesc^Quc-
ro i Lago.
Premià de Aíur.—Ramon Pians i Cer-
cós, Modest Viñas I Artés, Joan Orts i
Calar, Marian Roca i Cisa, Jaume Blai-
na i Garriga, Joan Graupera 1 Arquer,
Jaume Juaneila i Bernada, Miquel Sán¬
chez i López, Pere Rodon i Pérez, Fran¬
cesc Sevillano i Viñoies.
Sant Vicenç de Llavaneres. —fkWyt.
Garriga i Torrús Josep Casals i Coll,
Esteve Nogueras i Frcixinals, Joan Ca-
sarrannonia i Pallarol?.
Teià.—Esteve Torrents i Vidal, Joan
Sabaté , Francesc Mestre i Gavaldé, Sal¬
vadó Andíñac i Disa, Macià Caselles i
Litre, Miquel Creus i Pujades, Salva¬
dor Pagès i Coll.
Tiana.—Nolls i Bruguera, Josep
Comas i Claramunt, Manuel Forcada i
Vailès, Modest Batlle i Sardà, Antoni
Torrell, Domènec Ccssó i Corominas,
Cebrià Vilanova i Rovira, Cebrià Cui-
pinera.
Vilassar de Mar. — Jaume Abril i
Àbril, Andreu Bsríres i Ferrand, Joan
Batllori i Msrif, Josep Bruguera i Mas-
riera, Ernest Julià i Sust, Joan Matama-
U i Comellas, Pere Ramon i Guardiola,
Pau Ramon i Llibre, Joan Ballester i
González, Isidre Vila i Rovira, Josep




Arenys de Munt.—VmM Alsina i Pa¬
gès, Jaume Msjó i Horta, Joan Colebret
i Dilmsu, Antoni Rovira i March, Joa¬
quim Torrents i Co'omer, Jaume Missé
i Coll, Vicenç Humberi i Artigas, Jau¬
me Ferrer i Caiceren, Josep Roca I Ba¬
só, Josf p Saiiés i Solà, Anioni Torren! i
Maresma, Josep Casas i Vila.
Canet de Mar. — Celestí Fors i Solé,
Albert M»yor i Trilla, Francesc Serra i
Birrecbcguren, Josep Travessa i For-
nés, Joan Alegret I Mora, Joan Coll i F<-
lia, Josep M.^ Maynou i Mataró, Lluís
Soler i Biei, Joan Basas i Franci.
Gualba. — Esteve Pujós i Fontanet,
Joicp Pascual i Pujós, Josep Bosch i
Manlleu, Martí Soler t Manet, Josep Vi¬
ñas i Padrós, Joan Bou i Domech.
Malgrat.—Antoni Espàrrech i Fors,




Rafaela Caballé i Pons
Vídua cn primeres noces de Josep Teixidó i Sauquet
ha morí als 70 anys d'cdaí, rebuts els Sants Sagraments 1 la Benedicció Apostòlica
<R. I. P.)
Els seus afligits: espòs, Miquel Nogueras i Jacas; germans, Agustí i Carme; cunyats i cunya¬
des, nebots, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova,
els preguen la tinguin present en les seves oracions i es serveixin assistir al funeral que, en su¬
fragi de la seva ànima, es celebrarà a l'església parroquial de Sant Joan i Sant losep demà passat
dijous, dia 2 de maig, a UN QUART DE DEU ^del matí, actes de caritat pels quals els quedaran
molt agraïts.
Dues misses a un quart de deu durant el ^Nocturn», Oñci-funeral
i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 30 abril 1935.
Hart i Garriga, Francesc Dubans i Ma-
rés, Antoni Torreni i Fradera, Lluís
Garriga i Viider, Ramon D;font i Trias,
Pere Masriera i Pujadas, Emili Alegre i
P.'a, F/^ancesc Serra i Roca, Josep Mar¬
tínez i Camps, Josep Sánchez i Climent.
Palafolls. — Joaquim Pr val i Ribas,
Ramon Clapés i Regàs, Martí Roura i
Qu'ntana, Francesc Maíeu I Casar, Joa¬
quim Plana i Rubí, Narcís Munné I
Mas.
P/nedo.—Josep I U i Pü?garnil, Fran¬
cesc Bóada i Marqués, Joan Tuió i Liue-
¡Its, Jaume Martorell i Flaqoer, Josn
Bonet i Pojol, Josep Bonvcí i Recasens,




de ia gran superproducció cinema-
íogràSca
i ia dellcioaa opereta
El azul del cielo
per Marti Eggenh
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Funda! l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
CapUai soctai: Ptes. 100.000.000'— : Capital deaemborsaí; Píes. 5!.355'500'—
Fons de reserva: Píes. 67.521.926 17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
rali, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a ia Península i Marroc
Corresponsals en les principals places de! món





Consultes grataUes sobre valors
Esecntem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdtii d'acceptació, etc., etc.
nés i Vaien í, Josquira Mmrcsma i Cor- |
beta. Lluís Ribas i Casoià, Joan Comas |
i Tapióla, Joan Pi i Mas. |
Sant Cebrià de Vallalta. — Joan Ba- ¡
dos i Collet, Joan Roig i Serra, Jaume |
Pi£ i Pit, Tomàs Misser i M^svida , Jo- |
sep Borrell i Calld. ^
Sant Pol de Mar. — Josep Sauledà i I
Roca, Jokn Cabreras i Buc, Josep Puig 1
1 Roca, Jsuiae Roura i Pujol, Josep M." ]
Lloverás i Pou, Francesc Tarrldis i Sau- 1
leda, Joan Borrell i Coliet, Jg^ume Bachs |
i Serra, i
Santa Maria de Palautordera — Jo- |
sep Qffiferrer i Cuní, Projet Isern i Pe- •
ra, Jacint Sibiíia t Camps, Josep Tàpies |
j Andreu, Joan Perxachs i Casacaberla, j
Joan V.dai i Cama, Antoni Montserral i |
Fortuny, Refael Palau. |
Tordera. — Pere Vendrell i Camps, 1
Ricard Domènec i Camprubí, Tomàs 1
Biboi i Tufíó, Josep Abelló i Liorcns, |
Jaaqulçn Barceló i Maías,.Vicerç Pigna- |
ieiii i Saliciú, Lluís Rosell i Tarragó,
Joan Vendrell i Partí, Francesc Pascual ;
i Beliver, Salvador Cornellà i Torrue- I
lla, Josff Puig i Burgada. " ' |
\/allgorgmna. — Boich i Go;!, i
josep Bosch i Lfavins, Josep Regàs i i
Grss, Francesc Mora i Palomcr, Esicve !
















de Ptímavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Festa cristiana
del Treball
^ Aquesta festA, a la qual £ón convidats
tols eis obrers i obreres, es celebrarà
demà, dia 1 de maig, a les vuit del ma¬
ll, amb missa de Comunió general i
plática, a la Basílica de Sinta Maria,
Capella dels Dolors en homenatge a
Jesúi Obre*. Asshiia-hi.





Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 d'abril 1935
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida: 759' —758'
Temperasnra: 18'—18 3
Alt. reduïds: 757*1—756'
Termòmetre sec: 16 2—16 6
















Estat del cel: S ~ S
Estat de ia mar: 0 — 1
L'observador: J. Guardia
El prop passat diumenge dia 28, en
ia Sa'a Cabanyes tingué lloc el sorteig
que Is Secció de Minyons de Muntanya
de l'A. C. E, va celebrír. Es rifà un bo¬
nic joc de poitres, i un servei de c»fè
Els números són 3.574 11 302. Falta
sortir el l úncro 3.574.
—L'cxpo3'ció de cristalleries que hi
ha en on dels aparadors de La Cartoja
de Sevilla, és una petita mostra del gran
assortit que en tenen aquella casa.
Pels preus marcüs hom pot veure
que avui esisn a l'abast de totes les bat'
xaques. No deixeu de passar-hi.
Ei dia 26 prop-passat amb motiu de
celebrar-se la primera festa de l'Unió
Local de la F. de J. C. de C. per hono¬
rar a !« seva Patrona Nostra Dona de
Montserrat, en el Foment Mataronf es
celebrà una vetllada líterario-musictl.
Lt vetllada es desenroH à tai com se¬
gueix:
El senyor Jtume de Torres obrí la
festa amb un selecte parlament, sobre
l'estudi de i'Unió Local.
Seguidament el jove Josep Soler,
acompanyat al piano pei Domènec Ro¬
vira, recità «Cant espirituai».
A coniinutció Birfomeu Fernandez
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-istsffl ptasioDat di li Facnifat da iedltiaa - Metga de gairdia de rHospltal CUait. per opesicli
: : Tecòleg de li Linita contra ia Mortalitat lataatil j de risiegiranu Materaal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
(entre Baixada de Sia. Anna i Eicaietes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
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'fêcllà «Eî cilze de Pia Cliris» qae ob-
tingué pel seu encert en In declimnció
.un esclainni aplauditnen'.
Desprésela Falcons del Orup Sant
jordi d'sqaesia localitat, ferenli prime
ra exhibició que fou un dels èxits més
«iclaiants de tota la vet lada per la seva
jusiesa en els seus treballs.
Seguldamen! el jove Josep M. Es-
cquerra inierpreíà acompanyat del piano
pel jove Domènech Rovira les compo*
jicions següents: «Minuet», de Beetho¬
ven, «Reverle», de Schumann, «Serena-
de», de Schubert, amb una actuació re¬
galar.
A continuació, e! jove Aureli Mataró,
recità «Les Tombes Simejants», de V.
4ja3SoI, que no obstant amb el seu pe¬
tit treball no deixà d'éiser molt encer¬
tat.
Després el noi Avan'guardista An¬
dreu Ossias, recità l'obra de Maragall,
«La vaca cege».
Seguidament, el Rnd Mn. Ferran
<}orchs, pvre., orgue, i Domènec Ro¬
vira, piano, interpretaren «Largbeüo de
la 11 simfonia de Beethoven», els quais
ac uaren amb moUa justesa.
. A continuació Josep Cas!e':là explanà
sobre Narracions Montserratines.
Ei jove Jaume Comas féu un breu
parlament sobre l'Apostolat del Fejo-
cista.
Ei jove Sebastià Llinàs recità «La
mort de l'escoià» acompanyat del pia¬
no per Domènec Rovira.
Com 8 número extraordinari el jove
Joan Sailés va interpretar «La bona
mare», el qual fou el número còmic de
la vetlla, a pesar del dramatisme de
l'obra.
Seguidament els mencionats falcons
actuaren per segona vegada, fent se
mereixedors dels aplaudiments de! dis¬
tingit públic.
Per a clausurar la festa el president
de la Unió Local, Josep Travesea, donà
les gràcies als assisients en nom de fois
els Qrups.
TEATRE BOSi; EPPffi
Fou cantat pels assistents t'HImne de
la F. J. C. de C.
Els membres que actuaren foren dels
Qrups següents: Qrup St. Jordi, L'eó
XIII, Qrup Joventut, Avantguardistes
del Qrup 8?. Jordi i Verge de Mont
serrat.
xaLet
construí! a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a i'EixampU; ARRENDARÉ.
Rtó: Diari de Mataró.
En virtut d'h&ver e£ti' visitat pel met¬
ge forense Dr. Crrzite, avui ba estat
iraïiiadat a ia Presó el dcUngui pei ro¬
batori de gallines que es trobava a
i Hospital d'aquesta ciutat curant-se de
les ferides que ii produïren eis Mossos
d'Esquadra en voler aquell fugir. Ha
cessat, per tant, U guàrdia especial
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 20©
muntada a i'Hospl ai per a vigilar al
malalt detingut.
Fa uns dies fou posat en llibertat on
dels dos detinguts per la troballa de
bombes en una casa del carrer del Rie¬
rol. Ahir tarda, s'alliberà a l'altre.
Entre les visites d'aquest migdia, l'Al¬
calde senyor Fradera ha rebut ei Juige
de primera Instància senyor Clges amb
ei qual ba estat conferenciant una llar¬
ga estona.
H. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
M«1ii8, 18-M«taró-Tciéf«a(g2M
H0fe$ áe iksüaíx: De 10 a 1 4» 4» f
Dissabisa, ét lOaî
Intervé subscripcions a emisiloni i
compra-venda de valors. Cupons, giras
préstecs amb garanHer d'efech», Llegí*
tlmació de contradet msrcantUi, eít.
Notes Retifi^oses
Dimecres: Sants Felip 1 Jaume, apòi-
fols.
Dijous: Sant Atanasi, b. i dr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria per
Ignasi Lloverás.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mttja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. A! matí, a lesó'SO, trisagi; a Ira
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita al Santíssim.
Durant tot el mes de maig, el mes de
Maria es practicarà a les 6 del malí i
a les 7'45 del vespre.
Demà, dia 1 de maig. Festa de Jesús
Obrer, a les 8, missa de Comunió ge¬
neral a la capella deis Dolors.
Dijous, a la tarda, confessions per éa-
ser vigilia de primer divendres.
Parròquia de SantJoan í Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora. de dos qusris de 7 a les 9. Matí
a dos quarts de 9, novena a Sant Jordi;
vespre, a un quart de 8, novena a la
Verge de Montserrat.
Església Santa Anna de PP, Escola'
pis.—Demà ú^tim dia de la Novena.
Dijous, a les 10 del matí, OBci-fune-
ral en sufragi de les ànimes dels con¬
frares montserratins que han passat a
millor vida durant aquest any.
itlinsi
Piineii [miDií




Ciiaici pif I laliltiss di ia Pell i TraitaBait da! If. fiU«Dr. OinAs
Tractameni ràpit i no eperatort de les almorranes (morenes) -
Caracl^d^lee «úlcerea (llagnes) de lea cames» r- Tota els dimesrea i diaunen-
fes, de íl s í : — : CARRE» DB SANTA TERESA. Ml : — : MATARÓ
Informació del dia
facUllada per l'AgOi^cla Fabra per coaferbaclea teletbelqaes
Barcelona
3*30 tarda
La Gestora de la Generalitat
El Butllelí OQcial de !a Qeneralilat
publica un decret pel quai són nome¬
nats consellera-ges'ors ela senyors Lluís
Daran i Ventosa i Joan Vallès i Pujats
de Lliga Catalana i els senyors Pere Hu¬
guet 1 Alfred Sedó, radicals.
Un allre decret nomena conseller al
senyor Fèlix Escales amb el caràcter de
tècnic.
£1 que diu el senyor Pich
En rebre eis periodistes el President
iccldental de la Generalitat eis ha do¬
nat compte del nomenament dels cinc
consellers 1 ha explicat que el consell
<le la Qeneraiitat es compondrà de 9
consellers; dels quatre que falten desig¬
nar dos seran de la Céda 1 pels altres
úoi s'esperen ordres del Qovern de
Madrid, encara que hom pensa que el
nomenament recaurà en tècnics.
El senyor Pich també els ha dit que
probablement demà sortirà el decret
nomenant les gestores de Lleida 1 Qi-
íons.
Aquest matí el president accidental
de la Qeneralilat ha rebot la visita del
ctp de la CEDA a Catalunya amb el
qual ha parlat ilargamenl. Un repòrter
ha pregun'al ai senyor Pich sabia res
de l'actitud dels gestors de ¡'Esquerra.
Ha contestat que no en sabia res, però
que si no acceptaven ja ho tenia pre¬
vist.
Argentí indesitjable
Amb el vaixell «Montevideo^ ha sor¬
tit cap a Buenos Aires l'ex-banqner ar¬
genti Joan Michel, el qual fugi de l'Ar-
genüni emportant-se Importants quan¬
titats del fons d'on Banc. Va ésser de¬
tingut ei 18 de juitoi passat a l'Holei
Fenininiar.
Havent estat concedida l'extradició
pel Qovern espanyol, marxa detingut 1
acompanyat per dos policies argentins.
Les precaucioDS pel primer de maig
Et cap superior de policia ha rebot
als periodistes i els ha dit que havia do¬
nat ordre • les forces de seguretat 1 vi¬
gilància de concentrar-se avui s les volt
del vespre per tal de començar el ser¬
vei extraordinari de vigilància que es
muníaià amb motiu de !a festa del tre-
biii.
Intent d'assassinar al general
López Ochoa
La policia ha procedit a la detenció
de quatre individus procedents de Llei¬
da que intentaven assassinar al general
López Ochoa a l'Holel Suís on s'estat-
ja.
Els detinguts havien llogat una cam¬
bra al costat de la del general, 1 han es¬
tat detinguis al moment que anaven a
entrar a la cambra del general, proveïts
de narcòtics i estiléis.
El Jutjat ha ordenat a uns agents el
seu trasllat a Lleida d'on s'han rebut
notícies d'haver estat detingut on altre
individu.
Ala detinguts els hi han eslat ocupats
carnets d'Acció Ciutadana 1 emblemes
de determinada filiació política.
Msdriá
f30 larúa
Cap a la solució del plet polític
Sembla que els senyors LerrouK
i Gil Robles han arribat a un acord
Tots els comentaris estan consagrats
a l'entrevlsia qae celebraren ahir nit els
senyors Lerroox i Gil ^Robles, entrevis¬
ta qae es mantingué en el major secret
abans de celebrar-la.
Després de la reunió ambdós guar¬
daren absoluta reserva negant-se a re¬
bre eis periodlstee.
El senyor Qii Robles arribà al domi¬
cili del cap del Qovern prop de les vuit
de la nit. Conferenciaren prop d'hora
I mitja.
Persones molt afectes al senyor Gil
Robles diuen que després d'aquesta en¬
trevista s'afirma la impressió optlmisfai
sobre la pròxima solució del plet polf-
tlc. Els cediaiei dinen que no es dobfa
ja de la bona disposició del senyor
Lerroox a acollir ics insinuacions de ia
CEDA.
També ona personalitat política qca
pot conèixer ei pensament del cap det
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t3overn hi dit qae sigat qaini sigui la
solució de la crisi, la cartera de Quer¬
rá i Marina quedaran allunyades de la
política designanf-se per a que l'ocupin
dos tècnics, que podrien ésser els ma¬
teixos que actualment ocupen dits Mi¬
nisteris.
També sembla que ei Govern el pre¬
sidiré el senyor Lerroox, puix que les
dretes tindran en el nou Govern força
bastant considerable i convé confiar
amb una personalitat de vell republlca-
ntame com bo és el cap de [l'actual Oo-
vern.
A més dels Ministeris de Guerra i
Marina sembla que el senyor Pórtela




Avui s'ha celebrat Consell de Minis¬
tres a la Presidència. Els ministres Lan
quedat reunits a dos quarts d'orz;, aca¬
bant el Consell a la una i vint minuts
de la tarda.
El ministre de Governació ha mani¬
festat que el Consell continuaria avui a
dos quarts de sis de la tarda.
El senyor Pórtela ha dit que a la re¬
unió s'havia parlat de la diada del pri¬
mer de'malg.
Durant el Consell ha estat a la Presi¬
dència et governador civil per a rebre
ordres per demà.
El senyor Pórtela ha dit que no s'hau-
ri d'estranyar gens que demà es pren¬
guessin moltes precaucions pels carrers
de Madrid.
S'ha acordat que a l'Exposició Inter¬
nacional de l'Automòbil hi [assisteixi
un delegat del Govern. S'ha parlai de
la plaga de la llagosta existent a algu¬
nes regions agrícoles.
Els ministres s'han ocupat de la crisi
a les drassanes de Càdiç, a la Construc¬
tora Naval de Cartagena i a les mines
de Ml zarrón.
S'ha acordat la ruptura de les nego¬
ciacions comercials amb França, apro¬
vant-se la proposta de la Comissió Co¬
mercial de denunciar el conveni amb
França de 6 de maig de 1934 i fixar
l'import de contingents d'entrada de
l'automòbil francès.
El senyor Lerroox a la sortida de la
Presidència no ha fet manifestacions,







LONDRES, 20.—El corresponsal del
«Times» a Basilea telegrafia el següent:
El primer grup d'autocars en el qual
retornaven a Alemanya els joves catò¬
lics d'nna pelegrinacló a Roma, traves¬
sà la frontera per Otiorbsch, prop de
Basilea, el dia 28.
Així que hagueren entrat en territori
alemany els pelegrins foren atacats per
una secció de camises fosques, que els
despullaren del seu uniforme, els con¬
fiscaren el cinturó i les Insígnies que
portaven de militants nazis, així com
els emblemes catòlics que portaven de
Roma.
Immediatament foren obligats a po¬
sar se unes camises velles d'entrena¬
ment i aleshores se'ls portà a un camp
de conceniració on han estat internats.
Els motius de l'agressió a aquests jo¬
ves pelegrins sembla ésser degut a la
seva pietosa conducta i haver aplaudit
el Papa a Roma.
Secció financitri
Catltaaatani da Baraalenadal dia d'avu!
faailltadas pal avrrader da Cesarf da
aquista plata, M.Villmalvr—Miiai, II
DifiSif iiriiAsaasiiti
froxei fraa. > . . . . 48'45
Btlgâsf ...... 124 75
Lllaroi eii. , V . . . 35'45
yrot. ...... 60 80
Fraaii cxlttor . . .
Dàltrt < , . . .
Pnoi trgaxUKf.














^lati Kit . . ^ 64 50
Petrolis . 5'40
Coloal·l . 44 50
Tramvies ordiaaris. . 37*00
Aigües ordlairiai . . 183*75
Kxaloisias 136 85




Per a no dubtar....
...en comprar o vendre alguna casa, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisional)^^
de 12a 2 o de 7 a 8, que us orientarà-
del que us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE!
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepanl,.
Sant Agustí, Churruca, Mercè, Montser¬
rat, Santa Teresa, Muralla de cara a mar,
Callao, jorge Juan, Havana, Fermí Ga-^
lan, Stnt Pelegrí, Santiago Rusiñol, Ma¬
ta, Camifondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wàfredo, Caminet, Fra Lluís de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lluro, Biibe Mas, Poble Sec L
altres a Mataró, Caidetes i [Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues dr
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,,
tota mosàic i rajola fina. Clau en mà, a:
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per coi'locar diferents quantitat»
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al 6 per ceni¡anual, part
d'elles disponíbies^a l'acte.
Es compraria una casa al carrer de
Churruca, dalt i baix, cantó del sol.
Serietat I reserva en tota operació.
ROS.—-Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
A Orrius
Es venen dues cases i terrenys per
12.500 pessetes.
Dirigir-se a Josep Font. • Cabrils.
Venc la caseta mm. 9
de la platja de Mataró
Aquesta caseta, desmontable, es traslladarà i es
montará de nou al lloc que destini el comprador.
Mides: 35 m. q. superfície, 20 m. q. caseta, 4
m. q. miranda i 9 m. q. total alçada.
Clan disponible pel que vulgui viiitar-la.
Raó: Administració del DIARI.
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
Anlssals
M^TON/ OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dlpòall de xampany Codornin - Fascina de licors
h MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284.1.757
Batablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells dC Radio
OALVADOD CAIMAW Amàlia, 38;- Te/e/. 26!
Philips i Hispano Radio
Bananers
BMCA ARNÚS R, MemUzdbal, 62-Tel. àO
Negociem tots eis capons venciment corrent
mB. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomnefes Eiectriqnes
M¡LE s A Bittda, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldererles
BMJU SURIA Churmca, 39 - 7elèfon 303
• Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnatdes
MARCEL'U LLIBRE Beat Oriol, 7-Td. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA^ GENERAL DE CARBCNES *
encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Col·ledis
MÚTUA ttSCOLAR tCALASSANÇ VIVES.
Apartat n.° 6 - Tel, 280
fensionistes. Recomanats, Vigilats, Externs
Correiders
LLU/S O. COLL F. Galán, 582 - Ttí. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, IT-balx
Circulars» obres, actes i tota mena de documents
Dcnilsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Tel. 425 — Especialitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Onto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufol, 58 Telèfon 57
Insieries
ESTEVE MACH LeparO, 23
Projectes i presupostos
Hcriiorisfcrics
*LA ARGENTINA» Sant Uotenç, 16 bl»
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.258
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
PONT I COMP. ' F. Oalan, 363-Tel.^
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escrinre
O. PARULL RENIER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Benet, 41
.Preu fet i administració
Metdcs
DR: LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas 1 Orelles
P. Qalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblectes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendízàbal, 52
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERPINA Sant AgasU, 63
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restaaradò
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatdes I Excursions
¡DAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel.3S3
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
